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Diplomsko delo Ženska kolekcija Rozalija predstavlja raziskovanje različnih načinov 
trajnostnega oblikovanja v modi. 
V teoretičnem delu sem raziskovala principe trajnostnega oblikovanja, definirala sem 
pojme ponovne uporabe, preoblikovanja, nadgradnje, priredbe in recikliranja. 
Predstavila sem meni zanimive trajnostno naravnane znamke in oblikovalce ter njihov 
način reševanja problemov hitre mode. 
V eksperimentalnem delu sem predstavila kolekcijo, naslovljeno Rozalija, ki s 
pozitivnim, mladostnim, barvitim in razigranim pristopom opozarja na probleme 
tekstilne industrije in njenih odpadkov.  
Realizirana kolekcija po principu nadgradnje temelji na uporabi tekstilnih odpadkov 
pletilstva Pislak in salona zaves Velana Living. Slednje sem s tradicionalnimi in 
sodobnimi tehnikami preoblikovala v nove vzorce ter teksture, za katere navdih sem 
našla v umetno narejeni Gori odrešitve avtorja Leonarda Knighta v Kaliforniji in detajlih 
ter silhuetah oblačil 50. let 20. stoletja.  
 















Diploma thesis Womenswear collection Rozalija represents my research on different 
ways of sustainable design in fashion.  
In the theoretical part, I researched the different ways of sustainable design; I defined 
the concepts of reusability, upcycling, remaking, redesigning, and recycling. Further 
on, I presented designers and brands which I find inspiring and their way of solving the 
problem of the fast-growing mass production of the textile industry.  
In the experimental part, I presented my collection named Rozalija. Collection 
approaches problems of the fast fashion industry and its' waste with a positive, 
youthful, colorful and playful perspective. 
The realised collection based on upcycling is made by using textile waste from knitting 
studio Pislak and curtain salon Velana Living. The waste materials were transformed 
into new patterns and textures using traditional and modern techniques. The patterns 
and textures were inspired by the colorful Salvation Mountain, man-made hill by 
Leonard Knight in California desert, and silhouettes and clothing details of the 50s 
fashion. 
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1 UVOD  
 
>> In bila je v cvetju, 
V svojih rosnih dneh, 
Navihanih očeh, 
V svojem lastnem zavetju. 
In je gledala v svet, 




Zala, Zali, Zalka, Roza, Rozalija. Jaz. Ženska kolekcija Rozalija predstavlja mene in 
moj odnos do okolja, ki raste skupaj z mano. Biti šesti član družine srednjega 
delavskega razreda konec 90. let 20. stoletja in v začetku 21. stoletja na vasi, pomeni 
tudi, da včasih večino svojega imetja ''podeduješ'' od starejše sestre ali brata. Če se 
oblačilo strga – zašiješ, če ti postane dolgočasno – s kančkom kreativnosti preurediš, 
če se obrabi in spere barva – nosiš ''za doma''. Ko prerasteš, podariš naprej še 
kakšnemu družinskemu prijatelju z mlajšimi otroki.  
Takrat izraza trajnosti še nisem poznala, a moje roke so nenehno iskale različne 
pozabljene ali nenošene tekstilne in oblačilne kose iz omar, ki bi jim lahko vnesla novo 
estetsko noto. Čeprav je z mojimi začetnimi veščinami mnogokateri kos postal 
ponovno pozabljen ''oblikovalski kiks'', je moja želja po nadgradnji oblačil iz druge roke 
v poplavi masovne proizvodnje postajala vse močnejša. Začela sem 
raziskovati,  kako  lahko izkoristim odpadni material v svojem delu. Tako lahko iz enega 
kosa materiala nastane majčka, peresnica, manjša drobižnica in še obesek za ključe. 
Dandanes je besedna zveza ''trajnostno oblikovanje'' pogosto prisotna v različnih 
medijih. Vendar to ni nov koncept; ameriški arhitekt in vizionar Buckminister Fuller je 
bil v začetku 20. stoletja mnogo naprednejši in že pred začetkom političnih in socialnih 
gibanjih poznih 60. in 70. let govoril o energiji, fosilnih gorivih, hrani in onesnaževanju. 




Zagotovo pa se je interes s trajnostnim konceptom v modi povečal v zadnjem desetletju 
s hitro rastočo modo in zrušitvijo tovarne Rana Plaza v Bangladešu leta 2013. [2] 
V sodobni družbi je namreč zavedanje o spremembi kulturnih in socialnih standardov 
zaradi problemov onesnaževanja okolja, prekomerne potrošnje in neetičnega ravnanja 
vse večje. Etično in ekološko sta izraza oz. načina delovanja, ki sta postala 
nepogrešljiva v vsakdanjem življenju in ki težita k spremembam masovnega 
proizvajanja v bolj odgovorno in kakovostno. [3, str. 100] 
Princip oblikovanja naj bi upošteval celosten življenjski krog izdelka; od oblikovanja 
produkta do njegove celotne življenjske poti. Slednji teži k oblikovanju za dolgo 
uporabo, vpeljavo materialov z minimalnimi odpadki ter višjo estetsko, emocionalno in 
funkcionalno vrednostjo izdelkov. Upošteva se ponovna uporaba odpadnih surovin ali 
recikliranih materialov. Življenjska doba se izdelkom podaljša s popravilom, predelavo 
ali preoblikovanjem. Negativne vplive na okolje lahko preprečimo tudi z uporabo 
sodobnih, varčnejših, okolju prijaznejših in učinkovitejših tehnologij. Med proizvodnim 
procesom pa je potrebno upoštevati tudi etične vrednote za varno socialno okolje; 
upoštevanje temeljnih človekovih pravic, zagotavljanje dobrih delovnih pogojev, 

















2 TEORETIČNI DEL 
 
1.1 RE-STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA OBLIKOVANJA 
 
Ko govorimo o trajnostnem oblikovanju, lahko izpostavimo različne re-strategije, s 
katerimi manjšamo negativne vplive na okolje; ponovna uporaba (ang. reuse), 
nadgradnja (ang. upcycle), priredba (ang. remake), preoblikovanje (ang. redesign), 
recikliranje (ang. recycle). 
S trajnostnimi pristopi preprečimo širjenje odlagališč in kopičenje odpadkov, saj so 
materiali nenehno v obtoku gospodarstva. Prav tako s tem omogočamo tudi manjšo 
porabo prvotnih materialov, vode, energijskih virov itd.  
 
1.1.1 PONOVNA UPORABA (reuse) 
 
To reuse – to use something again. [4] 
Ponovno uporabiti – nekaj ponovno uporabiti. 
Ko izbranih izdelkov več ne želimo imeti, vendar so ti še vedno dobro ohranjeni, jih 
lahko podarimo prijatelju ali pa za to namenjenim organizacijam ter zbirnim mestom in 
trgovinam iz druge roke. Tako ti dobijo novega uporabnika in nov smisel.  
V primeru tekstilnih produktov se za zbiranje, sortiranje in ponovno prodajo le-teh 
porabi od 10- do 20-krat manj energije, kot bi je porabili za izdelavo novih. [5] 
 
Slika 1: Trgovina Moje tvoje [18] 
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1.1.2 PRIREDBA (remake) 
 
To remake – to make something again as new. [4] 
Prirediti – narediti nekaj kot novo. 
Izdelki, na katere smo bolj čustveno navezani, so pogosto deležni popravil ali kreativnih 
nadgradenj.  
 
Slika 2: Kolaž fotografij srajc , narejenih iz več starih srajc, Zala Hrastar 
 
1.1.3  PREOBLIKOVANJE (redesign) 
 
To redesign – to change the design of something. To change the way something looks, 
is made, or works. [4] 
Preoblikovati – spremeniti oblikovanje nečesa. Spremeniti izgled, kako je narejeno, 
kako deluje. 
Obstaja veliko ''naredi si sam'' oziroma ''DIY'' načinov, kako lahko z različnimi ročnimi 
tradicionalnimi tehnikami preobrazimo odslužene predmete v nove izdelke in jim tako 
podaljšamo življenjsko dobo. 
 
Slika 3: Detajli iz šivov odsluženih jeans hlač , Zala Hrastar 
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1.1.4 NADGRADNJA (upcycle) 
 
To upcycle – to make something new out of old or used things or waste materials. [4] 
Nadgraditi – narediti nekaj novega z uporabo starih ali že uporabljenih stvari ter 
odpadnih materialov. 
Upcikliranje oziroma nadgradnja je znana tudi kot ''kreativno preoblikovanje'' 
produktov. Opišemo ga lahko kot ponovna uporaba materiala v produkt s končno višjo 
vrednostjo od izvorne. 
 
Slika 4: Kolaž oblačil iz odpadnih filmov kaset, ''It was better tomorrow''; 
Benjamin Benmoyal, 2019 [19] 
 
1.1.5 RECIKLIRANJE (recycle) 
 
To recycle – to sort and collect rubbish in order to treat it and produce useful materials 
that can be used again. To use something again for a different purpose. [4]  
Reciklirati – zbiranje in sortiranje odpadkov z namenom ponovne predelave in 
uporabe. Nekaj ponovno uporabiti z drugim namenom.  
Recikliranje je postopek, ki se nanaša na predelavo odpadnih produktov v nove 
materiale, ki se jih lahko nato ponovno uporabi. Lahko ga definiramo tudi kot ''vrnitev 
vira v prvotno stanje v svojem krožnem procesu''.  [6] 
Pri oblikovanju je potrebno gledati celoten življenjski cikel izdelka. Tako da lahko že na 




1.2 PRIMERI DOBRIH PRAKS 
 
V Sloveniji in v tujini obstaja več dobrih primerov trajnostno naravnanih oblikovalcev 
ali blagovnih znamk. Predstavila bom meni zanimive, se najprej osredotočila na 




Destilator je klub trajnostnih rešitev, ki ga vodi Maja Modrijan in je bil ustanovljen leta 
2017. Je neprofitna organizacija, ki se ukvarja s trajnostnim načinom bivanja, 
delovanja in proizvodnje. Njihova želja po raziskovanju, preizkušanju in izumljanju jih 
vodi do iskanja rešitev in izdelkov za vsakdanje življenjske potrebe in navade, ki so v 
etičnem, družbenem in ekološkem pogledu boljša alternativa obstoječim. Izdelujejo 
čevlje, oblačila, torbe, dodatke, pohištvo in notranjo opremo. [7] 
 
 





Podjetje Aquafil je bilo ustanovljeno leta 1965 v mestu Arco v Italiji, kjer so začeli s 
proizvodnjo najlonskih vlaken. Skozi leta se je podjetje širilo tudi izven države; v 
Nemčijo, Anglijo, Slovenijo, Hrvaško, Ameriko, Azijo. Leta 2007 so ustanovili fundacijo 
Aquafil Asia Pacifik na Tajskem, s katero so se začeli osredotočati na energijska ter 
trajnostno sporna vprašanja in recikliranje. Leta 2011 slovenska podružnica v Ljubljani 
v tovarni Julon začne proizvajati Econyl; polimer, narejen iz odpadnih ribiških mrež in 
drugih odpadkov. 
Vizija podjetja je trajnostni pristop do oblikovanja materialov; predelava odpadkov v 
surov material, ki se ga nato lahko ponovno uporabi za izdelavo novih produktov. 
Njihov produkcijski model se inspirira v naravi in njeni neskončni zmožnosti za 
regeneracijo. [8] 
Econyl vlakna uporabljajo za izdelavo oblačil in preprog. Uporabljajo ga tako v modnih 
oblačilih in dodatkih kot tudi za športna oblačila, oblačila za zunanje dejavnosti in 
kopalke. Znane znamke, ki so v svojih kreacijah uporabile Econyl: Gucci, Napapijri, 
Jonathan Cohen, Prada (Re-Nylon), Burberry, Stella McCartney (S19), Mara Hoffman, 
H&M (the 7th conscious exclusive collection), Adidas … [9] 
 
Slika 6: Econly polimeri [21] 
 





Slika 8: Prada plašč [23] 
Slika 9: Kolekcija poletje 2019, Stella McCartney [24] 
Slika 10: Puhovka Napapijri [25] 





1.2.3 MARA HOFFMAN 
 
Mara Hoffman je svojo znamko ustanovila leta 2000, po končanem študiju na Parsons 
School of Design v New Yorku. 15 let kasneje je svoje kolekcije začela kreirati z bolj 
trajnostno naravnanim pristopom. Znamka se fokusira na uporabo trajnostnih 
materialov (econly, organski bombaž, lan), proces izdelave in produkcija stremita k 
izboljšanju in podaljšanju življenjske dobe oblačil. Kolekcije, inspirirane v ženskah, 
kažejo predanost barvi in vzorcem. [10] 
 
       














1.2.4 UTA SIENKIEWICZ  
 
Uta je mlada poljska oblikovalka, ki je diplomirala na Warshaw Academy of Fine Arts, 
nato leta 2019 končala magistrski študij mode na Central Saint Martins. Njena 
zaključna kolekcija je temeljila na uporabi raznoraznih odrezkov iz oblačilne industrije 
ter neželenih tekstilnih materialov. Inspiracijo za kolekcijo je našla v svojih spominih 
domače hiše, ki je bila vedno polna raznoraznih predmetov, ki jih drugi ljudje niso več 
želeli. Razvila je poseben občudujoč odnos do neželenih stvari, kar vpliva tudi na njeno 
oblikovanje. Teži k nadgradnji in uporabi odpadnih materialov, hkrati pa k ustvarjanju 
trajnostne mode, ki izžareva veselje in zabavo. [11] 
 
 







1.2.5 CHRISTOPHER RAEBURN  
 
Christopher Raeburn je britanski oblikovalec moških in ženskih oblačil ter modnih 
dodatkov s kreativnim trajnostnim pristopom. Znan je po uporabi odsluženih vojaških 
materialov (obleke, pregrinjala …) in odsluženih padal za oblačila za zunanjo nošnjo. 
Njegov inovativni pristop do oblikovanja je približal trajnostno modo sodobnemu 
večinskemu prebivalstvu. Predstavlja novo definicijo luksuzne pravične mode. Ena 
izmed njegovih kolekcij je bila predstavljena v muzeju oblikovanja v Londonu kot del 
razstave z naslovom Trajnostna prihodnost.  [12, 13] 
Za moško kolekcijo jesen zima 2018 je uporabil ruske in danske volnene deke 
mornarice ter material iz zaščitnih oblek reševalcev na helikopterjih. Med drugim je 
sodeloval z znamko Finisterre, West Country za surfanje v hladnih vodah. [14] 
 
 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
V eksperimentalnem delu bom predstavila kolekcijo Rozalija, ki je bila oblikovana s 
trajnostnim pristopom nadgradnje odpadnih materialov; zaves in pletiva. Najprej bom 
predstavila izhodišče kolekcije, nato bom prešla k izbrani ciljni ženski, tehnični izvedbi 
od začetka do konca poteka izdelave ter končnemu fotografiranju. 
 
1.3 INSPIRACIJA, IZHODIŠČE  
 
Gora odrešitve je barvit, dvigajoč se umetno narejen hrib na območju puščave v 
Kaliforniji, katerega stvaritelj je Leonard Knight. Ko je pri 36 letih doživel duhovno 
prebujenje in začutil močno ljubezen do Boga, je začel obiskovati razne cerkve in o 
tem pričati. Ker so duhovniki menili, da je njegova ideja ''Bog je ljubezen'' preveč 
preprosta, se je odločil, da ustvari spomenik z biblijskimi verzi.  
Po dveh neuspelih poskusih je leta 1989 začel graditi umetno goro, ki stoji še danes. 
Kot gradbeni material je uporabil beton, ilovico, slamo, les in razne odpadne materiale. 
Pobarvana je v več plasteh barve, ki poleg dekorativnosti služi tudi kot zaščita proti 
razpokanjem gore. Barvo so donirali razni mimoidoči obiskovalci in njegovi podporniki.  
Gora je dekorirana z barvitimi rožami, slapom, pticami ter številnimi verzi iz Biblije in 
duhovnimi sporočili. 
Knight je goro ustvaril iz ljubezni do Boga in ljudi, želi si, da bi se njegova umetnost 
dotaknila mnogih in bi tako spoznali Boga in njegovo ljubezen. Njegovo sporočilo je 
preprosto in dobronamerno – Ljubezen je najmočnejša sila na svetu in lahko premaga 





Slika 17: Kolaž fotografij Gore odrešitve  
 
 






Drugi del inspiracije predstavljajo oblačilni detajli ter silhuete iz obdobja 50. let 20. 
stoletja.   
50. leta 20. stoletja so pomenila razcvet mode po 2. svetovni vojni. Ene izmed glavnih 
modnih ikon so bile Grace Kelly, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe in Elizabeth Taylor. 
Christian Dior je leta 1947 predstavil ''New look''; obleko dolžine pod koleni, stisnjeno 
v pasu s korzetom in tako definiral silhueto sledečega desetletja. Givenchy in 
Balenciaga predstavita ohlapnejše kroje oblek. 
Prvič se pojavi izraz ''najstnik'', zaživi tudi rock'n'roll kultura. Slednji ponesejo jeans 
hlače, ki so bile oblačilo delavcev, v vsakdanjo nošnjo. Moda je postajala vse bolj 
zabavna z novimi vzorčastimi in barvnimi oblačili, popularizirajo se karirasti vzorci. 
Nosijo se A linija krila »midi« dolžine, kratke hlače z visokim pasom, t. i. ''cigarete'' 
hlače; ozke hlače, prirezane nad gležnji. Alternativa bujnim elegantnim krilom so 
postala privlačnejša ozka daljša krila, t. i. ''pencil skirts''. [17] 
 
 
Slika 19: Inspiracijski kolaž kolekcije 2 
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1.4 CILJNA ŽENSKA 
 
Rozalija je dobrosrčna, z nasmehom na obrazu raziskuje in vsrkava zgodbe sveta. Je 
pristne, preproste narave in svojo barvito energijo seje, kjer ji seže pogled. Zavzema 
se za okolje in stremi k njegovemu varovanju. Je pozitivna in se rada obkroža s 
podobno mislečimi posamezniki. Kupuje kvalitetno in podpira lokalno, pomembna ji je 











1.5 MATERIALI IN BARVE, PROCES DELA 
 
V kolekciji sem uporabila  odpadne materiale:  iz poškodovanih pletiv proizvodnje 
pletilstva Pislak ter odrezkov zaves salona Velana Living sem oblikovala nove kolaže 
in teksture tekstilij. 
Barvna paleta in vzorci so sestavljeni po navdihu barv in tekstur Gore odrešitve. 
Prepletajo se različni odtenki rjave, roza, modre, rumene, rdeče, bele, sive ter akcenti 
zelene in oranžne. Pletiva so po večini sestavljena iz mešanic bombaž-akril-volna, 
zavese so iz poliestra. Ponavlja se vzorec cvetlic, izrezanih z laserskim rezalnikom, 
apliciranih na različne načine s tradicionalnimi in sodobnimi tehnikami.  
 
 
Slika 21: Kolaž barv pletiv 
 





Prva izdelana tekstura je osnovno blago (odpadna zavesa), na katerega sem z 
elastičnim šivom prešila lasersko izrezane cvetlice in tako ustvarila voluminozen 3D 
izgled. Naslednja predstavlja lasersko izrezane cvetlice, ujete med dvema plastema 
zavese, utrdila sem jih z visokim pritiskom in temperaturo pod prešo ter tako ustvarila 
ploskovito teksturo prepleta cvetlic. Za dodaten 3D izgled sem na teksturo, narejeno 
po prejšnjem omenjenem principu, po sredini našila še izrezane rože; najprej plast 
dveh med seboj zalepljenih in trdnejših, nato nanju še eno lahkotnejšo plast, ki 
zaplapola ob premiku. Četrta tekstura je ročno narejen plise iz zavese, ki je bila 
predhodno utrjena še z lepljivo medvlogo. Zadnja tekstura je preplet rož, ki so med 
seboj s konci prišite ena na drugo; za višjo trdnost so rože lepljene z dvojnim 
materialom z visoko temperaturo in pritiskom pod prešo.  
 
1.5.2 Postopki izdelave iz pletiva in zaves 
 
 
Slika 23: Izrezani koščki 
Slika 24: Kolažiranje pletiva  




Slika 26: Laserski izrez rož 
Slika 27: Polaganje vzorca za jakno 
Slika 28: Polaganje vzorca na telo 
 
Slika 29: Zavesa v osnovnem stanju 
Slika 30: Prešita zavesa z elastičnim šivom  (notranja in zunanja stran) 
 
Slika 31: Prešivano plisirano blago za krilo  
Slika 32: Prototip teksture utrjevanja cvetlic  




4 KOLEKCIJA ROZALIJA 
 
Rozalija je ženska kolekcija, ki predstavlja paleto barv življenja. Izžareva pozitivno 
energijo, igro barv in tekstur. Je navihana, mladostna in igriva. Včasih zasanjano stopa. 
Ljudi želi opomniti na probleme hitre mode in onesnaževanja okolja s prekomerno 
potrošnjo. 
 





Slika 35: Line-up realiziranih kosov 
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Slika 36: Ilustracija in tehnična skica realiziranega modela 1 
Obleka, sestavljena iz 
koščkov pletiv velikosti 










Slika 37: Ilustracija in tehnična skica realiziranega modela 2  
Jakna, sestavljena iz lasersko 
izrezanih rožic, prišitih ena na 





Elastika v pasu 
 
Ročno narejen plise 










Slika 38: Ilustracija in tehnična skica realiziranega modela 3  
Obleka z žepi v 
stranskem šivu, 
narejena iz ročno 
utrjenega blaga; med 
dve plasti ujete 
lasersko izrezane 
silhuete rož 
Skriti ročni šiv 
Kovinska zadrga 
Našite silhuete rož 








Slika 39: Ilustracija in tehnična skica realiziranega modela 4  
Srajčka s teksturo, 
narejeno s prešivanjem 
rožic z elastičnim 








Kratke hlače iz 
pletiva z žepi v 
stranskem šivu, 



























Slika 40: Ilustracija in tehnična skica realiziranega modela 5  
Pulover narejen iz 
šestih rokavov 
Ročno narejen plise, prešit v 
liniji bokov 
Kovinska zadrga 
Pletena obroba, šivana v 




1.7 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
Model: Hana Podvršič / MUA: Sara Živič / Foto: Zala Hrastar / Asistent: Miha Skrt 
 
 









Slika 43: Od blizu  
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Slika 45: Sanja 
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Slika 48: Zasanjana 
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Slika 51: Pripravljena 
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5 RAZPRAVA IN REZULTATI 
 
Ker tekstilna industrija ne zavzema samo oblačilne industrije, temveč tudi tekstilije za 
dom, ki prav tako predstavljajo velik del odpadnega materiala, sem se odločila, da ta 
dva vidika združim v žensko oblačilno kolekcijo. Želela sem ustvariti sodobno kolekcijo, 
ki bi izžarevala živahnost, dobro voljo in pozitiven pristop do reševanja problema hitre 
mode. Predvsem iz zaves, ki so kot same delovale surove, sem želela ustvariti kose, 
ki nebi spominjali na zavese. 
Pod temo Ko-Lab sem sodelovala s pletilstvom Pislak in Salonom Velana Living, od 
katerih sem dobila odpadne ostanke pletiva in zaves. Odpadni kosi pletiv so bili 
večinoma poškodovani deli, ki jih v nadaljnji produkciji ne bi bilo možno uporabiti kot 
cele. Slednje sem taktično razrezala in se na ta način izognila poškodovanim delom, 
nato jih smiselno povezala v celoto po tradicionalni tehniki kolažiranja. Naučila sem se, 
kako pomembna je ustrezna šiviljska oprema; pletiva ne smeš šivati z navadnim 
šivalnim strojem, ki nima elastičnosti. Da se šiv ob premiku ne strga, je potrebno šivati 
s 4-nitnim strojem. Eden izmed ciljev uporabe zaves je bil izdelava kosov, ki ne bodo 
spominjali na dekorativne tekstilije. Uporabljene zavese so poliestrne in se tako 
bistveno ne razlikujejo od tekstilij za oblačila. Njihova prednost je apretura proti 
svetlobnimi vplivi in posledično pri daljši izpostavljenosti soncu ne zbledijo. Zavese 
sem za višjo trdnost med seboj lepila in utrdila pod prešo, nato iz novega nastalega 
materiala z laserskim rezalnikom rezala nove vzorce. V procesu medsebojnega 
lepljenja zaves sem morala biti pozorna na pravo temperaturo preše in čas 
izpostavljenosti pritisku, da se lepilo ni stopilo, saj potem ne bi imelo učinka, blago pa 
bi se nagubalo in skrčilo. Pri uporabi laserja je bilo potrebno določiti pravo intenzivnost 
in hitrost, da je rob izrezanega dela zatopilo, a vendar ne zažgalo. Stremela sem k čim 
manjšem proizvodu odpadnega materiala, vendar se temu vseeno nisem popolnoma 
izognila. Tako mi na koncu ostaja odprta pot h kreativni porabi slednjega. 
Ker sem večji poudarek dala predvsem tekstilnemu delu, barvam in detajlom v 
vzorčenju, sem želela, da silhuete ostanejo subtilne, lahkotnejše, a še vedno s 
pridihom 50. let 20. stoletja. Dodatni sodobnejši pridih sem ustvarila z uporabo barvnih 






Kadar se sprehodim po mestu in opazujem izložbe trgovin z masovnimi proizvodi 
oblačil, ki se menjajo skoraj vsakič, ko grem mimo, me vedno obidejo žalostne misli; 
kdo potrebuje vse te obleke? Kaj bodo s tistimi, ki se ne prodajo? Zakaj tako veliko 
oblek? Fenomen masovne produkcije, ki ga ne morem doumeti. Proizvajalci ustvarjajo 
ponudbe tako hitro, da jim je skoraj nemogoče slediti. 
Ker verjamem, da ni vse tako črno-belo, sem v teoretičnem delu raziskala in predstavila 
re-strategije ter primere, kako se dandanes oblikovalci soočajo z izzivom 
onesnaževanja tekstilne industrije. 
Trajnostno obnašanje danes ne bi smela biti izbira, vendar nuja na vseh področjih 
delovanja.  
Posameznik lahko vpliva na spremembe. Če bi se držali sistema – porabi manj in 
ponovno uporabi vse, kar lahko – ne bi vsako sezono ponovno kupili nov par hlač in 
majico z volančki. Če nas že premami nakupovanje, lahko zavijemo v trgovino iz druge 
roke, kjer zagotovo najdeš nekaj, kar ti je prav, le vzeti si moraš malo več časa za 
pregled. Poudarek bi moral biti tudi na podpiranju lokalnih oblikovalcev. Na tak način 
izkažeš podporo domačega znanja, truda in kakovostnejši izdelavi.  
Skozi celoten proces oblikovanja kolekcije Rozalija sem zelo uživala, saj mi detajli in 
ročno delo predstavljajo izziv in me hkrati sproščajo. Ustvarjala sem po principu 
uporabe odpadnih materialov, ki mi je blizu in me predstavlja kot oblikovalko. Rozalija 
mi je odprla nova razmišljanja in nove ustvarjalne poti, ki jim bom sledila in svoje znanje 
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